


















"Jika mempunyai pernafasan yang
baik, badanjuga turut beradadalamke-
adaansihat,sekaligus mengurangkanri-
siko mendapatpenyakitbarah,"katanya
kepada Mingguan Malaysia mengenai
programRari KehidupanSihat2012yang
berlangsungdi UPM di sini hariini.




Network Selangordan Wilayah Perseku-
tuan (KanWork)melakukansenamanQi-
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Gongsebanyaklimakali semingguselama
satuhinggaduajam untuk mendapatkan


































SEBAHAGIAN darlpada 1.500 peserta program Harl Kehldupan Sihat 2012 yang menyertal aktiviti senaman QiGong di halaman Dewan Besar UPM.
Serdang. semaiam.
